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XX. Fouilles du chantier A bis à Tell Sianu en 2008
(Plaine de Jablé) 1
INTRODUCTION
La mission syrienne à Tell Sianu, dans la plaine de Jablé, a mené sa 19e campagne de fouilles du 
11 juin au 20 juillet 2008, sous la direction de Michel Al-Maqdissi (Directeur du Service des Fouilles 
et des Études Archéologiques, DGAM, Damas) et avec une équipe composée des membres suivants : 
Chadi Chabo (archéologue et co-directeur), Yasmine Kanhouche (archéologue et responsable du 
chantier), Evelyne Sim’an (archéologue), Eva Ishak (archiviste), Leila Turk (restauratrice), Sahar 
Al-Zulf (dessinatrice) et Wahib Ahmad (archéologue).
Les travaux se sont concentrés sur le chantier A bis 2, localisé au sommet du tell à l’est du chantier B, 
dans les carrés suivants : D.3, D.4, E.3, E.4, F.3, F.4, G.3, G.4, H.3, H.4 (fig. 1).
Plusieurs structures architecturales, qui se chevauchent ou se superposent, ont été découvertes : elles 
datent de périodes diverses, depuis l’époque hellénistique jusqu’à l’âge du Bronze ancien (fig. 2).
STRATIGRAPHIE
Nous présentons dans le tableau ci-après l’ensemble de la séquence stratigraphique du chantier 
A bis, établie à la fin de cette campagne, par rapport à la périodisation générale du site :
1. Mes remerciements les plus sincères vont à Bassam Jamous, Bérénice Lagarce, Chadi Chabo et Georges Mouamar.
2. La reprise des fouilles dans ce chantier date de 2005 lors de la 16e campagne.
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Phases Datation Niveaux du chantier A bis
Sianu 0 Moderne XIXe siècle 1
Sianu I Mamelouke 2
Sianu II Romano-Byzantine -
Sianu III B1 Hellénistique 3
Sianu III B2 Hellénistique 4
Sianu III A Hellénistique 5
Sianu IV Fer III-Phénicien tardif 6
Sianu V Début Fer III ou fin Fer II 7
Sianu VI Fer II 8-9
Hiatus Fer I
Sianu VII B Bronze récent II-III 10
Sianu VII A Bronze récent II-III 11
Sianu VIII Bronze récent I -
Sianu IX B Bronze récent I-II 12
Sianu IX A Bronze récent I-II 13
Hiatus Bronze ancien IV B
Sianu X B Bronze ancien IV A 14
Sianu X A Bronze ancien IV A 15
Sianu XI Bronze ancien III 16
Figure 1 : Tell Sianu 2008 - vue générale du chantier A bis, photographie prise du sud-ouest vers le nord-est.
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DESCRIPTION ARCHITECTURALE
Niveau 5 / Phase Sianu III A (époque hellénistique)
Ce niveau, dégagé sur presque toute la surface fouillée, englobe sept structures qui présentent les 
caractéristiques suivantes (fig. 3) :
Première structure : Mur situé au nord du 
carré H4, orienté est-ouest et mesurant 3,90 m 
de longueur et 1,39 m de largeur. Il s’agit d’un 
assemblage de pierres de différentes tailles 
conservé sur trois assises, la deuxième et la 
troisième étant constituées de grandes pierres, de 
0,50 m sur 0,86 m en moyenne. Quant à la première 
assise, elle est formée de petites pierres liées 
par une couche argileuse compacte, elle-même 
recouverte d’une couche très dure faite d’éclats 
de grès tassés. Le mur forme un angle droit avec 
le mur n° 2, à l’extrémité nord de celui-ci.
Deuxième structure : Mur traversant les 
carrés E3, F3, G3 et H3, orienté nord-sud et 
mesurant 1,80 m de longueur et 2,26 m de largeur. 
Il est constitué de quatre assises de grandes pierres 
de 0,70 m sur 1,00 m de côté, séparées par un 
remplissage de pierres de petites ou de moyennes 
tailles liées par une couche argileuse compacte, 
elle-même recouverte d’une couche très dure faite 
d’éclats de grès tassés. Le mur forme un angle 
droit avec les murs n° 1 et 4, et coupe à angle droit 
les murs n° 3 et 14.
Troisième structure : Mur situé dans le carré F4, orienté est-ouest et mesurant 1,70 m de longueur 
et 1,10 m de largeur. Constitué d’un assemblage de petites pierres, il est partiellement détruit par le mur 
n° 2 et endommagé sur son côté sud-est par un support volumineux en basalte.
Quatrième structure : Mur longeant le côté sud des carrés E3 et E4, orienté est-ouest et mesurant 
8,70 m de longueur et 1,63 m de largeur. Il est constitué de quatre assises de grandes pierres, de 0,60 m 
sur 0,70 m en moyenne, séparées par un remplissage de petites pierres liées par une couche argileuse 
compacte, elle-même recouverte d’une couche très dure faite d’éclats de grès tassés. Il forme un angle 
droit avec le mur n° 2, à l’extrémité sud de celui-ci.
Cinquième structure : Partie d’un mur située dans le carré H4, orientée nord-sud et mesurant 2 m 
de longueur et 0,90 m de largeur. Elle ne comporte qu’une assise, formée d’un assemblage de grandes 
pierres. L’extrémité nord de ce mur forme un angle droit avec le mur n° 1.
Sixième structure : Mur situé dans le carré G3, orienté est-ouest et mesurant 2,35 m de longueur 
et 1,97 m de largeur. S’élevant sur sept assises et comprenant quatre rangées, il est construit en grandes 
pierres, sauf les deux assises inférieures de petites pierres, qui sont les restes d’un mur formant angle 
droit avec le mur n° 2. Les autres assises, quant à elles, passent par-dessus ce dernier.
Figure 3 : Tell Sianu 2008 - Sianu III A
(époque hellénistique), niveau 5 avec les structures 1-7, 
photographie prise du sud vers le nord.
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Septième structure : Mur longeant le côté nord des carrés D3 et D4, orienté est-ouest et mesurant 
9 m de longueur et 1,07 m de largeur. Construit par-dessus le côté sud du mur n° 4, il est constitué 
d’un assemblage irrégulier de pierres de taille moyenne séparées par un remplissage de petites pierres. 
Dans sa partie ouest, il passe sous trois grandes pierres de taille en grès ; deux autres pierres similaires 
reposent sur son extrémité est. Ces pierres proviennent vraisemblablement des éléments effondrés du 
temple hellénistique.
Niveaux 6-7 / Phases Sianu IV-V (Fer III ou fin Fer II)
Ces deux niveaux sont fouillés pratiquement dans les trois carrés D3, E4 et F4. Ils comportent les 
deux structures suivantes (fig. 4 et 5) :
Huitième structure : Mur situé dans le carré E4, orienté est-ouest. Après sa découverte pendant la 
16e campagne, l’ensemble de ses assises a été enlevé cette année. S’élevant sur deux assises de pierres, 
il comprenait deux épaisseurs ; il était associé à un sol dur de terre battue, qui s’étend dans les carrés E4 
et F4.
Neuvième structure : Sol s’étendant sur l’ensemble des carrés D3 et D4, fait de terre battue très 
dure. On remarque dans l’angle nord-ouest des traces de feu, et, enfouie au milieu du sol, une jarre de 
stockage.
Figure 4, Tell Sianu 2008 : Sianu V-VI (Fer II-III), 
niveaux 7-9 avec la structure 8,
photographie prise de l’ouest vers l’est.
Figure 5, Tell Sianu 2008 : 
Sianu V-VI (Fer II-III), 
niveaux 7-9 avec la structure 9, 
photographie prise de l’ouest 
vers l’est.
Niveaux 12-13 / Phases Sianu IX A - IX B (Bronze moyen I-II) (fig. 6-8)
Dixième structure : Sol visible dans le carré E4 et fait de terre battue de couleur claire, recouverte 
d’une couche de petites pierres plates assemblées pour former un carré approximatif de 1,34 m sur 
1,54 m.
Onzième structure : Moitié conservée d’un sol visible dans le carré E4 et semblable au sol décrit 
précédemment ; ce qui reste du pavement mesure 0,90 m sur 1,78 m et est bordé d’une couche de tessons 
de céramique. La moitié manquante a été détruite par le mur n° 2.
Douzième structure : Mur longeant le côté est des carrés E4 et F4, orienté nord-sud et mesurant 
8,10 m de longueur et 0,67 m de largeur. Conservé sur trois assises, il est constitué d’un assemblage 
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régulier de pierres de taille moyenne. Un mur d’une seule assise de pierres, dont il ne reste que le départ, 
formait un angle avec le mur n° 12.
Treizième structure : Socle ou support en basalte de plan carré, de 0,55 m de côté environ, se 
trouvant dans le carré F4. La surface en est soigneusement travaillée, tandis que la partie inférieure est 
grossièrement taillée, ce qui laisse penser que ce support était en partie enfoui dans un sol.
Niveaux 14-15 / Phases Sianu X A - X B (Bronze ancien IV A) (fig. 9-13)
Quatorzième structure : Mur découvert sous la berme qui séparait les carrés E3 et F3, orienté est-
ouest. Il est coupé en deux parties par le mur n° 2. Dans la partie occidentale, on distingue deux phases : 
la plus ancienne (14.A) s’élève sur cinq assises de grandes pierres ; de la deuxième (14.B) ne reste 
qu’une assise de pierres de taille moyenne. L’autre partie du mur est contemporaine de cette deuxième 
phase.
Quinzième structure : Mur situé dans le carré E4, orienté est-ouest et mesurant 1,40 m de longueur 
et 1,50 m de largeur. S’élevant sur deux assises de grandes pierres, il comprend trois rangées de pierres 
et passe, à son extrémité nord-est, sous le mur n° 12.
Seizième structure : Mur situé dans le carré E4, orienté nord-sud et mesurant 2,30 m de longueur 
et 1,03 m de largeur. Conservé sur deux assises, il est constitué d’un assemblage régulier de pierres de 
tailles variées. Ce mur est relié par son côté ouest au mur n° 18.
Figure 6, Tell Sianu 2008 : Sianu IX A-B 
(Bronze moyen), niveaux 12-13 avec les 
structures 10-11.
Figure 7, Tell Sianu 2008 : Sianu IX A-B 
(Bronze moyen), niveaux 12-13
avec la structure 12, photographie prise
du nord-ouest vers le sud-est.
Figure 8, Tell Sianu 2008 : Sianu IX A-B 
(Bronze moyen), niveaux 12-13 avec la 
structure 13, photographie prise du nord-est 
vers le sud-ouest.
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Dix-septième structure : Mur situé dans le carré E4, orienté est-ouest et mesurant 0,80 m de 
longueur et 0.70 m de largeur. S’élevant sur deux assises de pierres de taille moyenne, il comprend trois 
rangées de pierres et est relié par son extrémité occidentale au mur n° 16.
Dix-huitième structure : Mur situé dans le carré E4, orienté est-ouest et mesurant 1,55 m de 
longueur et 0,95 m de largeur. S’élevant sur trois assises et comprenant trois rangées de pierres, il est 
constitué, sur les deux surfaces, d’un assemblage régulier de grandes pierres rempli, entre celles-ci, d’un 
blocage irrégulier de petites pierres.
Dix-neuvième structure : Mur situé dans le carré F4, orienté est-ouest, et perturbé par les couches 
qui se sont accumulées par-dessus. Sa longueur conservée est d’1,55 m, sa largeur conservée de 0,75 m. 
Semblable par sa structure aux murs n° 21 et 23, il est constitué de deux assises et comprend, sur les 
deux assises, un assemblage régulier de moellons, tandis qu’un blocage irrégulier de petites pierres 
remplit l’intervalle. Ce mur est relié par son extrémité nord-est au mur n° 20.
Figure 9, Tell Sianu 2008 : Sianu X A-B
(Bronze ancien IV A), niveaux 14-15 avec la structure 14,
photographie prise de l’ouest vers l’est.
Figure 10, Tell Sianu 2008 : Sianu X A-B
(Bronze ancien IV A), niveaux 14-15 avec la structure 15, 
photographie prise du sud-ouest vers le nord-est.
Figure 11, Tell Sianu 2008 : Sianu X A-B
(Bronze ancien IV A), niveaux 14-15 avec les structures 
16-18, photographie prise de l’ouest vers l’est.
Figure 12, Tell Sianu 2008 : Sianu X A-B
(Bronze ancien IV A), niveaux 14-15 avec les structures 
19-23, photographie prise du sud-ouest vers le nord-est.
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Vingtième structure : Mur situé dans le carré F4, orienté 
nord-sud et mesurant 2,34 m de longueur et 2,15 m de largeur. 
S’élevant sur deux assises, formé d’un assemblage régulier de 
moellons de 0,40 m sur 0,80 m en moyenne, il est rempli d’un 
blocage irrégulier de petites pierres. Ce mur relie les murs 
n° 19 et 21.
Vingt et unième structure : Mur situé dans le carré G4, 
orienté est-ouest et mesurant 3,53 m de longueur et 1,60 m 
de largeur. S’élevant sur deux assises, il est constitué d’un 
assemblage régulier de moellons rempli, entre ceux-ci, d’un 
blocage irrégulier de petites pierres. Ce mur est relié par son 
extrémité nord-est au mur n° 22, et par son extrémité sud-est 
au mur n° 20.
L’agencement des structures n° 19, 20 et 21 forme la 
pièce II.
Vingt-deuxième structure : Mur situé dans le carré G4, 
orienté nord-sud et mesurant 2,27 m de longueur et 2,28 m 
de largeur. S’élevant sur deux assises et constitué d’un assemblage régulier de moellons rempli d’un 
blocage irrégulier de petites pierres. Ce mur est relié par ses extrémités nord et sud aux murs n° 23 et 21, 
respectivement.
Vingt-troisième structure : Mur situé dans le carré H4, orienté est-ouest et mesurant 3,20 m de 
longueur et 1,60 m de largeur. S’élevant sur deux assises et constitué d’un assemblage régulier de 
moellons rempli d’un blocage irrégulier de petites pierres. Son extrémité sud-est forme un angle droit 
avec le mur n° 22.
L’agencement des structures n° 21, 22 et 23 forme la pièce I.
Vingt-quatrième structure : Mur situé dans le carré H4, orienté nord-sud et mesurant 1,20 m de 
longueur et 1,06 m de largeur. Conservé sur une seule assise, il est constitué d’un assemblage de pierres 
de taille moyenne. Ce mur est relié par son extrémité sud au mur n° 23.
Vingt-cinquième structure : Mur situé dans le carré H4, orienté est-ouest. La partie conservée 
entre les murs intrusifs n° 23 et 2 s’élève sur trois assises de petites pierres. Ce mur n’est relié avec 
aucune des autres structures dégagées.
CONCLUSION
La fouille des niveaux mis au jour sur environ 3,50 m de profondeur s’est avérée complexe du fait 
de leur imbrication les uns dans les autres, elle-même due à la présence de plusieurs fosses de l’époque 
mamelouke, ainsi qu’à des opérations de nivellement destinées à la construction du temple hellénistique 
datant du IIIe siècle av. J.-C.
Figure 13, Tell Sianu 2008 : Sianu X A-B 
(Bronze ancien IV A), niveaux 14-15
avec les structures 24-25, photographie prise 
de l’ouest vers l’est.
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Récapitulons à présent les étapes de la stratigraphie : 
Époque mamelouke
Immédiatement sous la surface, nous avons rencontré un ensemble de fosses d’époque mamelouke 
contenant une grande quantité de pierres issues de la démolition des structures antérieures, de terre brune 
friable et de tessons variés de céramique. Ces fosses, qui toutes n’ont pas été entièrement dégagées, ont 
traversé en partie ou complètement nombre de niveaux : l’une d’entre elles a, par exemple, dévasté 
complètement la partie occidentale du carré F4.
Époque hellénistique
Pour l’époque hellénistique, nous avons mis au jour pendant cette campagne des fondations qui 
nous ont permis d’évaluer l’importance de la structure architecturale qu’elles supportaient : de 3,20 m 
de profondeur, ces fondations, qui avaient perturbé toutes les structures précédentes des Ier, IIe et 
IIIe millénaires av. J.-C., indiquaient l’existence d’un édifice religieux de grande ampleur. La réalisation 
de ces profondes fondations a nécessité des travaux de nivellement, qui ont contribué à la destruction des 
niveaux antérieurs. La structure de ces fondations révèle plusieurs étapes de construction. On remarque 
en particulier, dans les sections de cette zone du chantier, une couche cohérente d’éclats provenant de 
la taille des blocs de grès servant à édifier le temple : une telle technique renvoie directement à une 
datation au IIIe siècle av. J.-C. Le segment de cette couche d’éclats de taille qui passe dans les carrés D3 
et D4 semble avoir délimité le sud du bâtiment ; de ce côté, on trouve également une tranchée contenant 
des pierres qui peuvent avoir servi de fondations à l’enceinte de l’édifice. Le volume considérable de 
l’ensemble des fondations autant que la précision de la taille des pierres dans la partie septentrionale 
montrent qu’il s’agissait d’un bâtiment public, et probablement à fonction religieuse. Par ailleurs, la 
disposition des murs suggère l’utilisation de la technique à caissons.
Enfin, dans la partie située au-delà de la tranchée du téménos, vers le sud, les opérations de nivellement 
ont produit une couche abondante de tessons de céramique, atteignant parfois 60 cm d’épaisseur.
Nous pouvons en somme constater que cet édifice manifeste des caractéristiques qui le rattachent 
aux temples et aux complexes cultuels hellénistiques connus dans la région côtière, tels que ceux de 
Hosn Souleiman et du chantier dit « des stations des bus » au sud de la ville de Tartous. Restent à 
déterminer le plan et la stratigraphie complets du bâtiment.
Époque phénicienne tardive
Pour la première moitié du Ier millénaire (âge du Fer II et III), sont apparues des structures d’habitat 
superposées, dont les murs et les fondations en pierres sont liés à des sols en terre battue. Elles peuvent 
être associées aux structures de même type dégagées lors des campagnes précédentes. Les objets 
trouvés dans des contextes fiables comportent un sceau-cylindre (fig. 14) en pierre noire tendre avec des 
personnages schématiques debout du Fer III (Sianu 2008/12), l’empreinte d’un sceau plat (fig. 15), sur 
l’anse d’une jarre, représentant un taureau du Fer II-III (Sianu 2008/37) et un fragment d’arrière-train 
(fig. 16) d’une figurine d’animal du Fer II (Sianu 2008/16).
Bronze récent
Aucun élément architectural n’est connu pour l’âge du Bronze récent ; les seuls vestiges de cette 
époque sont les quelques tessons de céramique présentant les caractéristiques d’une production locale, 
ainsi qu’un peu de céramique importée de type chypriote. En plus nous pouvons attester la présence 
d’une baguette (fig. 17) en ivoire (Sianu 2008/24) et d’une plaquette d’armure (fig. 18) en bronze 
(Sianu 2008/21).
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Figure 14, Tell Sianu 2008 : Sceau-cylindre 
en pierre noire tendre avec des personnages 
schématiques debout du Fer III (Sianu 2008/12)
Figure 17, Tell Sianu 2008 : Baguette en ivoire du 
Bronze récent (Sianu 2008/24).
Figure 18, Tell Sianu 2008 : Plaquette 
d’armure en bronze du Bronze récent 
(Sianu 2008/21).
Figure 19, Tell Sianu 2008 : 
Fusaïole en stéatite du 
Bronze moyen 
(Sianu 2008/16).
Figure 16, Tell Sianu 2008 : Fragment d’arrière-train d’une figurine d’animal du Fer II (Sianu 2008/16).
Figure 15, Tell Sianu 2008 : Empreinte d’un sceau 
plat, sur l’anse d’une jarre, représentant un taureau du 
Fer  II-III (Sianu 2008/37).
3 cm0
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Figure 20, Tell Sianu 2008 : Pied d’un vase en céramique foncée et lustrée du Bronze moyen (Sianu 2008/28).
Figure 21, Tell Sianu 2008 : Partie supérieure d’une figurine humaine en terre cuite du Bronze 
ancien IV A (Sianu 2008/8). 
Figure 22, Tell Sianu 2008 : Roulette d’un char en terre cuite 
du Bronze ancien IV A (Sianu 2008/39).
3 cm0
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Bronze moyen
Du Bronze moyen (première moitié du IIe millénaire av. J.-C.), nous avons mis au jour deux 
constructions successives : de la première sont conservés deux sols couverts d’un pavement carré 
de galets plats ; du fait de sa destruction par les niveaux de l’âge du Fer et, surtout, par les énormes 
fondations hellénistiques, on ignore la fonction de ce bâtiment. Quant à la structure inférieure, on en 
connaît plusieurs murs, dont l’un est associé à un support en basalte, que l’on pourrait interpréter comme 
un autel. Les caractéristiques architecturales de cet ensemble le rattachent au type du temple syrien. 
Les objets trouvés comportent une fusaïole (fig. 19) en stéatite (Sianu 2008/16) et le pied d’un vase en 
céramique (fig. 20) foncée et lustrée (Sianu 2008/28).
Bronze ancien IV A
Les niveaux les plus profonds ont livré les éléments architecturaux les plus denses : ils remontent 
à l’âge du Bronze ancien IV A et comptent trois phases de construction, dont la plus importante a été 
identifiée à l’est des fondations hellénistiques et consiste en trois pièces partiellement conservées, sur 
une longueur totale de 18 m et une largeur de 3 m, avec trois redans monumentaux 3 ; il conviendra de 
poursuivre le dégagement de ce bâtiment lors des futures campagnes. La densité de l’occupation de ces 
niveaux indique l’importance du site pendant le deuxième essor urbain, comme nous avons pu le confirmer 
grâce au sondage stratigraphique pratiqué dans le chantier B, situé à l’ouest du chantier A bis.
L’absence de tout vestige du Bronze ancien IV B (2250-2000 av. J.-C.) nous assure que le tell n’a 
connu aucune occupation à cette époque.
Les objets du Bronze ancien IV A englobent la partie supérieure d’une figurine humaine (fig. 21) en 
terre cuite (Sianu 2008/8) et une roulette d’un char (fig. 22) en terre cuite (Sianu 2008/39).
Il faut enfin mentionner la présence d’un seul mur et quelques tessons de l’âge du Bronze ancien III, 
analogues à ceux qui ont été trouvés dans le sondage stratigraphique du chantier voisin 4. Notons pour 
terminer qu’à partir des constatations présentées ci-dessus, nous pouvons faire l’hypothèse, pour le 
chantier A bis, d’une séquence stratigraphique semblable à celle mise en évidence dans le chantier B 5.
3. Cette structure, qui devait servir théoriquement à l’entrée d’un bâtiment important, trouve en même temps des 
comparaisons dans le téménos du palais B1 de Tell Yarmouth en Palestine qui date du Bronze ancien III, cf. particulièrement : 
P. DE MIROSCHEDJI : « Le Processus d’urbanisation au Levant méridional à la lumière des fouilles de Yarmouth », Proceedings 
of the First International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Rome, May 18th - 23rd 1998, éd. P. MATTHIAE, 
A. ENEA, L. PAYRONEL et F. PINNOCK, Rome, 2000, p. 1091, fig. 2 ; P. DE MIROSCHEDJI : « The Late Early Bronze Age III Palace B1 
at Tel Yarmouth, A Description Summary », EI, 27, 2003, p. 157*/fig. 5 ; Id. : « La mission de Tel Yarmouth », Archéologie, 
Vingt ans de recherches françaises dans le monde, Paris, 2005, p. 417.
4. AL-MAQDISSI 2006, p. 241-243 et AL-MAQDISSI 2008, p. 225-226.
5. Cf. à ce propos : AL-MAQDISSI 2006 et 2008.
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